

















































これをみると東女体大では身長において， t= 11.02で 1％水準で有意となり，全国の標本
とみなされない。
下田の青年女子は，身長では， t= 0.46,体重では， t＝←） 1. 06で，いずれも 5％水準で
有意ではなく，全国の標本とみなしてよい。
理想値（正面）
身 長 ・・・ 1 60. o c7fl, 




全 国 東 女 体 全 国 下田青年女子





X 157.4 159.3 157.2 157.6 
長
s - 5.39 - 7.65 t 4.74 ＊＊ 0.46 
n - 181 - 59 体 X 51.4 56.8 51.0 50.4 
重






















前述の被験者の上腕幅，大腿幅，腹部幅の 3項目について， 55, 54両年度の偏差指数を算
出し，その差を個体の比較の t検定によってしらべたところ，（表 2)のような結果となった。
これをみると 2運動群（水泳，その他）を除く 4運動群において，偏差指数の 1年間の差が 5
～ 1 ％水準が有意となったが，上腕幅と腹部幅が正 (55年度が 54年度より大）であったのに










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 7  





,9 ヽ゜ ン', 麺 肉 魚 野 菜
好き I普嫌 好き I普嫌 好き I普嫌 好き I普嫌 好き l普嫌 好き I普嫌
上
n 102 I 75 125 i I＇ 52 84 I 93 115 : 62 89 : 88 139 I i＇ 38 I 
xA 0.34: ＇ 0.35 
I 





sA 0.40: 0.46 0.42: 0.43 0.42: 0.43 0.38: 0.38 0.38: 0.36 0.40I i ＇ 0.50 
偏 幅 t (—-)o. 15 (-)I.15 (-)1. 73 0.84 (-） 1. 61 (-)0.19 
大





xA -0. 12: -0. 10 -0.10:-0.15 0. 07i-0. 1 5 -0. 09: ＇ -0.15 -0. 11: -0. 11 -0.3146: ＇ ! -{).05 腿 I 
指
sA 0.33＇ : 0.39 Q.36I 1 I0.34 0.36: 0.35 0.37i I l 0.33 0.37i I ＇ 0.34 o. 0.34 
幅 t (-)0.37 0.84 4. 13 ＊ 1.07 o.oo (-）1. 46 
102 : 75 125 I 52 84 : 93 
I 
62 89 i 88 139 : 38 数 腹
n 115 I 
＇ 
I I I I 
0.07I i 0.18 0.12I 1 ＇ 0.12 o.os＇ : 0.15 o.os: 0.19 
I 
0.04; ＇ l 0.33 又A 0.101 I 0.13 
部 ＇ ＇ 0.56I ＇ 1 0.60 0.59＇ : 0.58 I 0.57i ， l 0.59 0.57I i ． 0.55 sA 0.63: 0.56 0.61I 1 0.53 

























ノ~ ヽ゚ ン／ 麺 肉 魚 野 菜
好き l普・嫌 好き I普・嫌 好き I普嫌 好き I普・嫌 好き I普・嫌 好き l普・嫌
上
n 31 i I 28 31 i l ＇ 28 27 : 32 36 i I＇ 23 19 I i 40 46 I 13 
腕
文 7. 79: 7. 91 7.59 I ＇ 7. 85 7.82: 7.88 7. 72: ＇ 8.05 7. 93 l 7.81 7.831 7.91 
s 0.64! 0.53 2.12: 0.58 0.56: 0.59 0.59: 0.54 0.39: ＇ 0.66 0.63: 0.42 
測
幅
t (-)0.77 (--)0. 65 (-)0.41 (-)2.12* 0.69 (-)0.42 
大
n 31 : 28 31 : 28 27 i ＇ 32 36 ; 23 19 i I 40 46 : 13 I 
＇ ＇ 1 7.04 : 16. 32 16. 95: ＇ 16. 49 16. 71: ＇ 16.69 
I 
定 腿
X 16.57: 16. 85 16. 79: 16. 66 16. 79 I 16.41 
l 
s 5. ooI ! 1. 06 1. 18: o. 03 l. 07 : I1. 1 5 1.27 : 0.88 0.94I : 1.22 1. 16: ＇ o. 99 
幅
t (--)O. 29 2.57'1' 1. 59 0.05 0.41 1. 0 7 
値
腹
n 31 I ＇ 28 31 I 28 27 i ＇ 32 36 I 23 19 : 40 46 : I 13 I I I 
24. 29 : 24. 4 7 24.47: ' 24.27 24, 41: 24. 35 24. 34: 24. 43 24.46`  ＇ ;24.34 
I 
部
X 24.41: 24.24 
＇ 
幅
s 1. 79I : 1.30 I. 65: I 1.49 1. 70: I 1. 47 1. 71 I :1.34 1.69: 1.52 1.58: 1.55 
t (-)0.44 0.49 0.15 (-)0.21 0.27 0.36 
上
n 31 : 28 31 : 28 27 I 32 36 : 23 19 : 40 46 : 13 
＇ ＇ I 
腕
X 4. 93: 5. 04 4.97: ＇ 4.99 4.95: 5.01 4.91 I ＇ 5.08 5.01: I 4.96 4.97: 5.02 
比
s 0.37I : 0.35 0.35 I 0.38 
-0(-.34）0: ' .65 0. 38 
0.36: ＇ 0.35 0.31: 0.39 2.31: ＇ 0.32 
幅
t (--)1.16 (--)O. 30 (-）1. 82 0.49 (-)0.08 
3ー・1-1 I ＇ 28 27 I i＇ 、36 ! I＇ 19 : ＇ 測 大
n 31 I 28 32 23 40 46 I 13 ， I 
腿
X 10.47: 10.73 10.79:10.37 10. 72! 10. 48 10.62 I i10.55 10.611 10.59 10. 65 : 10. 40 I 
定
s o. 61: o. 71 0. 70io.57 o. 70: o. 63 o. 76: 0.56 o.55 l o.14 0.67＇ : 0.69 
幅 t ＼ー）1.46 2.51 ＊ 1. 40 0.38 1. 10 1.17 
値 腹
n 31 I 28 31 : 28 27 l 32 36 I 23 19 : 40 46 : 13 I 
l I 
部
X 15. 36 : I15-. 58 15.50: 15.43 J5.44i I ＇ 15.49 15.48: I 15.44 15.47: 15.46 15.49: is. 37 
1------
s 1.06＇ : 0.95 1.05: I o. 97 1. 03! 1.oo 1.09I : 0.88 1. 16:0.94 1.00: I 1.08 
幅 t (--)0.84 0.27 (-)0.19 0.15 0.04 0.38 
上 n 31 : I 28 31 : 28 27 i 32 36 ; I 23 19 | I 40 46 : 13 
腕
X 0.55: 0.66 0.59I : 0.62 0.57I i ＇ 0.63 0.53 I i＇ o. 71 0.64 I ＇ 0.59 0.571 ＇ I 0.64 I 
偏
s 0.21: ＇ 0.24 0.25: 0.26 0.23: 0.28 0.36: 0.35 0.11I : 0.30 0.33: 0.15 
幅 t (-)1.17 (-)0. 32 (-)0.63 (-)1.85 0.51 (-)0.61 
差 大
n 
321 . 29I :i1 28 
31 : I 28 27 ＇ : 32 36 I i 23 19 ! 40 46 I 13 
腿
X 1..48 
1.5―9. 46: I :o1. . 1623 01.4171: ＇I ;01.263  
1. 37: 1.30 1.36: I 1.34 1.40 : 1. 15 I 
指
s o. 65 l o.13 o. I ＇ o. 75: o. 56 0.88: o. 74 0.67: I 0.69 
幅 t (-)J.41 2-37 ＊ 1.34 0.42 0.10 1.15 
数 腹
n 31 ; 28 31 i I 28 27 : 32 36 i 23 19: 40 46 1 13 I I 
部
X 1. 61 | 1. 83 1. 75: I 1.68 1. 69: 1-74 1. 73! 1. 69 1. 72: I 1. 71 1. 74: 1.62 
s 1.06I : 0.95 1. 05: I o. 97 1.03: 1.00 1.11: ＇ Q.88 1.16: I 0.94 1.00＇ : 1.08 










他の 7項目はいずれも 2年次の方が 1年次に較べて大であった。この変化は 1年間の体育大学
生活が幅育の増大に適していることを示すものと考察された。
② 偏差指数においては，上腕幅，大腿幅，腹部幅の 3項目についてしらべたところ， 3項
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